


















A: NP1 V1 V2 ・

























以上の定式化により、例えば、 faire.. par/ deの形の構文と受動構文の
関連性を構文的に理解できるし、
(1) Jean jouera son role. (Jean = son) 
(2) Son role sera joue par Jean. (Jean手son)
(3) Tu. £eras jouer son role a Jean. (Jean= son) （構造1)
〈コ Tu£eras〔PROjouer son role〕主 Jean
(4) Tu £eras jouer son role par Jean. (Jean ,;e son) （構造2)






(5) Je lui ferai envoyer une lettre a Pierre. （構造り
や｛（a)je ferai〔PROenvoyer une lettre a Pierre〕色 Iui I 
(b)*je ferai〔PROenvoyer une lettre a lui〕aPierre! 
(6) <;a lui fera venir des id白s.c構造2)
〈コ＜；afera〔Ovenir des idees a lu日
従来のように単一の基底構造（： NPfaire 〔s.. ））に二つの文融合規

















(7) Je laisse lire ce livre a Jeanne5人
ゃ）elaisse〔PROlire ce livre〕aJeanne 
(8) Je lui laisse envoyer ce paquet a Jeanne. 
。jelaisse〔PROenvoyer ce paquet a Jeanne〕alui 
(9) Je le lui ai entendu dire. 
Cコj’aientendu (PRO dire le〕alui 




目1) Je le laisse lire a Jeanne. 
U2) * J e laisse le lire a Jeanne. 
(13) *Je lui ai entendu le dire. 







同 Jelaisse faire ce travail par Pierre. 
〈コ jelaisse〔ゆ fairece travail par Pierre〕
U6) I a laisse parvenir cette lettre a Marie. 
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〈コ ila laiss己〔ゆ parvenircette lettre a Marie〕
(17) J' ai entendu chanter cette chanson par Jean. 
くコ j’ai entendu 〔ゆ chanter cette chanson par Jean〕
側 J’aideja vu jouer cette piece par Paul. 
。j’aideja vu砂 jouercette piとcepar Paul〕
ここでも、直接目的語を不定詞の前に置けないのは構造1と同様である。
(19) Je le laisse faire par Pierre. 
目。I)*Je laisse le faire par Pierre. 
(21) Je l' ai entendu chanter par Jean. 
(2) *J’ai entendu la chanter par Jean. 
(23) Je l' ai deja vu jouer par Paul. 
側＊J’aidるjavu la jouer par Paul. 
また、構造2では補文の間接目的語が失業することがないはずで、実際、
(1めでは主 Marieを接辞代名詞に代えることができる。
回 1I uia laissるparvenircette lettre. 
また、使役構文の場合と同様、能動文とそれに対応する受動文の聞に見ら
れる名詞句聞の関係の相違が、これらの構文で aNPをとるか parNP 
をとるかによって、同じ形で現れてくる。
(26) Pierre a jouる（son role/sa sonatej. (Pierre = son, sa) 
（幻） {Son role/Sa sonatel a ete jo凶作） par Pierre. (Pierre手 son,
sa) 
旧日 J’ai laiss邑jouer {son role/sa sonatej a Pierre. (Pierre = 
son, sa) 
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捌 Jene lui ai jamais vu jouer que son role. (lui =son) 
側 Jene lui ai jamais entendu jouer sa sonate. (lui = sa) 
(31) J ’ai {laisse/vul jouer son role par Pierre. (Pierre学 son)






3. “NP1 V1 NP2 V2・・・”の構文について
次に、 faire以外の動詞がとるもう一つの不定調構文について考えてみ
よう。そこでは、 faire と他の動詞との違いがはっきりと見られる。
(3) Je {laisse/faisl lire ce livre a Jeanne. 
(34) Je {laisse/*faisl Jeanne lire ce livre. 
(35) J’ai {entendu/faitl chanter cette chanson par Paul. 
(36) J’ai {entendu/*faitl Paul chanter cette chanson. 
間 J’aideja {vu/faitl jouer cette piece par Paul. 











(39) J e laisse Jeanne lire ce livre. 
位。1) Je laisse Jeanne le lire. （←（39)) 
位1)*Je le laisse Jeanne lire. （←（40)) 
(42) J e lalaisse le lire. （←（40)) 
（釘；） J' ai deja entendu Paul jouer ce morceau. 
（鍋 rai deja entendu Paul le jouer. （←（43)) 
（必）ワeI' ai dるjaentendu Paul jouer. （←（44)) 
(46) Je l' ai deja entendu le jouer. （←（44)) 
(47l J' ai deja vu jouer cette pi＇とce.
側 J’aidej主vuPaul la jouer. （←（47)) 
(49) *Je l’ai deja vu Paul jouer. （←（48)) 
（鉛I) Je l’ai deja vu la jouer. （←（48)) 
従って、これらの文が、表層で次の構造になっていることは間違いない。












Hlの根拠となるのは、次のように、それぞれが“NP1V1 NP2 V2 .. " 
"NP1 V1 que NP2 V2・・・”の形をして、類似の意味を持つ二つの文が存在
することであろう。
(51) Personne ne peut la voir pleurer. 
(52) Personne ne peut voir qu’ele pleure. 
(53) J’ai entendu le reveil sonner. 














制 Ona vu Pierre {frapper/qui frappait} son amie. 






















(5＇カ Jevois que je n’y arrive pas. 





(59) J’ecoute les oiseaux chanter. 
（帥ホJ'ecoute que les oiseaux chantent. 
節目 Je regardais le medecin examiner Pierre. 














述べるときは“NP1V1 que NP2 V2 ...”に限られる〉。
（白0Je vois que vous m’avez compris. 







(65) Je lui ai vu lire bien des livres. 
師団 Je {le／キluijai vu lire son livre. 
町＇） Je ne lui ai jamais vu lire qu’un seul livre. 
(68) Je {le/*luij ai entendu raconter cette histoire. 
(69) Je lui ai entendu dire qu’elle repasserait par ici. 
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ここでは、文融合による構文が使えるのが話者の判断を述べる場合に限ら





構造3: NP1 V1 NP2〔PROV2・J


































(a) Une seule fl告chen’a pas atteint la cible. 
(toutes l' ont atteinte, sauf une) 
(b) La cible n’a pas ete ・ atteinte par une seule fleche. 























(c)*?J’ai vu faire a cet enfant bien des sottises. 
(d) J e lui ai vu faire bien des sottises. 
(e)*?Je n' ai jamais entendu dire que ces choses a votre fils. 






7）例えば LeGoffic (1975）、 Dupre(1972）など。
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